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CONCURSOS DE ANTEPROYECTOS 
EDIFICIOS CONSISTORIALES DE NUEVAS 
M UNICIPALIDADES DE LA REGION 
METROPOLITANA 
En los meses de agosto y septiembre del presente año se entre-
ga ron y juraron sie te Concursos de Anteproyectos convocados 
por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo para elegir los 
edificios sedes del mismo número de nuevas Municipalidades 
creadas en la Región Metropolitana . 
LAS DISTINCIONES OBTENIDAS EN LOS SIETE CONCUR-
SOS SON LAS SIGUIENTES: 
Estas Municipalidades son: Macul , Peñalolén , Cerro Navia, Lo 
Prado, Estación Central , San Ramón y La Pintana. Están men-
cionadas en el mismo o rden en que fueron co nvocados los Con-
cursos. 
Sesenta equ ipos profesionales respondieron al llamado del 
MINVU, con un buen nivel del calidad. 
AUCA da a conocer los anteproyectos ganadores con la excep-
ción de La Pintana de los arquitectos Manuel de la Fuente y 
Boris Mo rales, que no fue enviado por sus auto res. 
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MUNICIPALIDAD DE MACUL 
l e r. Premio Jorge Domínguez A. 
2do. Premio 
l a. Menció n 
2a. Menció n 
J uan Ugarte G. 
María Balbo ntín F. ( egresada) 
Pilar García A. 
Juan Arrieta G. (egresado) 
Eugen io Lagos B. (egresado) 
José Tuca G . 
Alex Moreno Z. 
Pedro Orellana A. 
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN 
l er. Premio 
2do . Premio 
1 a. Mención 
2a. Mención 
Claudio Ferrarj P. 
Edwin Binda C. 
Fernando llabaca A. 
José Miniño V. (egresado) 
José Tuca G. 
Pedro Arellano M. 
Teodoro Fernández A. 
MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA 
l er . Premio Vicente Justiniano S. 
2do. Premio 
la . Menció n 
2a. Mención 
Gerardo Koster G . 
María L. Fernández R . 
Vicente Gumucio B. 
Rodolfo Bravo V. 
José Tuca G. 
MUNICIPALIDAD DE LO PRADO 
l er. Premio 
2do. Premio 
Mención 
Carlos Barella l. 
Ana María Barrenechea G. 
Francisco Ehijo M . 
Miguel Lawner S. 
Pedro lribarne R. 
Guillermo Figueroa A . 
Marco González S. 





Luis Gómez L. 
Francisco To rres V. 
Gonzalo del Canto G. 
Jorge Patiño G. 
Manuel Moreno G . 
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON 




José Covacevié A. 
Raúl Farrú A. 
Claudio López de la M. 
Hemán Arriagada C. 
Paz Walker F. 
MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA 
l er. Premio Manuel de la Fuen te A. 
Boris Morales B. 
M. MACUL 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos : JORGE DOMINGUEZ A. 
JUAN UGARTE G. 
PILAR GARCIA A. 
MARIA BALBONTIN F. 
JUAN ARRIETA G. 






: RAFAEL RODRIGUEZ 
RICARDO VILLABLANCA 
: FERNANDO ALMONACID 
1 1 e PLANO U91CACION 
M. PEÑALOLEN 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos ; CLAUDIO FERRARI P. 
EDWIN BINDA C. 
FERNANDO ILABACA A. 
j 
j 1. 
JOSE MINIÑO V. (Egresado) 
Ingeniero : DEMETRIO CONCHA L. 
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M . CERRO NAVIA 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos : VICENTE JUSTINIANO S. 
GERARDO KOSTER G. 
MARIA L. FERNANDEZ R. 
Ingenieros : RAFAEL GATICA 
JOSE JIMENEZ 
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, l ANO U UIICUIOH 
M. LO PRADO 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos : CARLOS BAR ELLA l. 
ANA MARIA BARRENECHEA G. 
FRANCISCO EHIJO M. 
MIGUEL LAWNER S. 
PEDRO IRIBARNE R. 
Ingeniero : LUIS DE LA CERDA. 
Constr. Civil : ROBINSON SARRIA. 
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M. EST ACION CENTRAL 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos : LUIS GOMEZ L. 
FRANCISCO TORRES V . 
Ingeniero : HUMBERTO SIMONETTI B. 
Constr. Civil : RODRIGO ULLOA C. 
'--
1,:voi GR.Al VH.UOUEZ 
M. SAN RAMON 
PRIMER PREMIO 
Arquitectos : JUAN CARDE NAS S. 
JOSE COVACEVIC A. 
RAUL FARRU A. 
Colaboradores: GABRIEL ADONIS Arquitecto 
RICARDO CABRERA Arquitecto 
MAURICIO MORENO 
Ingeniero : MIGUEL SANÓOR. 
Constr. Civil : JUAN PALOMEA. 
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